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MISE EN CULTURE IN VITRO D'UNE COLLECTION DE CULTIVARS DE MANIOC 
B i l an  p r o v i s o i r e  ap rès  4 mois d 'expér imenta t ion  
- 
i l  
Maurice LOURD 
d 
A l a  s u i t e  d 'une miss ion  e f f e c t u é e  en Amérique l a t i n e  au printemps 1980, 
un premier  é c h a n t i l l o n  de c u l t i v a r s  de manioc provenant du Brésil e t  de Guyane 
F r a n ç a i s e  a été regroupé dans les  s e r r e s  de l a  F a c u l t é  d e s  Sciences d'Orsay. 
Out re  l a  p o s s i b i l i t é  de conduire  des  é tudes  spéc i f iques  s u r  ce m a t é r i e l ,  
il f u t  env i sagé  d ' u t i l i s e r  l a  c o l l e c t i o n  pour  répondre aux besoins  des 
d i f f é r e n t s  programmes de recherches condui t s  en Afr ique s u r  l e  manioc, en 
p a r t i c u r i i e r  l ' a m é l i o r a t i o n  génét ique pour l a  r é s i s t a n c e  aux maladies.  
\ 
._ 
. -P-~-r- .ail leurs,  la technique de c u l t u r e  in v i t r o  mise au po in t  dans l e  
l a b o r a t o i r e  du Professb-NBZERAN o f f r a i t  de réel les  p o s s i b i l i t é s  pour l a  mise 
en p l a c e  &E l a  conse rva t ion  de l a  c o l l e c t i o n .  I1 f u t  donc décidé d ' app l ique r  
- W t  
c e t t e  méthode pour  l a  conserva t ion  e t  l a  m u l t i p l i c a t i o n  des c u l t i v a r s  de manioc 
Sud amér i ca ins .  
,/ 
f I - LA CULTURE IN VITRO 
L a  c u l t u r e  in v i t r o  c o n s i s t e  21 t r a n s p l a n t e r  p u i s  main ten i r  s u r  mi l i eu  
s y n t h é t i q u e  des  bou tu res  de p l a n t e s .  P a r t a n t  d 'un  m a t é r i e l  t r è s  r e s t r e i n t ,  un 
bourgeon p a r  exemple, il e s t  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  un ind iv idu  conforme à l ' i n d i -  
v idu  i n i t i a i  m a i s  de  - . tai l le r é d u i t e  , aapable  de se développer normalement dans 
l ' e s b a c e  l i m i t é  d 'un  tube  2 e s s a i .  Les  rep iquages  s u c c e s s i f s  conduisent,  de 
p k s ,  à l a  r e s t a u r a t i o n  des c a r a c t è r e s  j u v é n i l e s ,  c a r a c t é r i s t i q u e  i n t é r e s s a n t e  
pour  des  é tudes  morphogénétiques p a r  exemple. 
I 
!& 
Cet te  technique  a é t é  appl iquée avec succès  2I de nombreuses p l an te s  parmi 
l e s q u e l l e s  on p e u t  c i t e r  l a  pomme de t e r r e ,  l a  v igne ,  l ' ananas ,  l ' igname e t  l e  
manioc. E l l e  o f f r e  de t rès  l a r g e s  p o s s i b i l i t é s  e n  p a r t i c u l i e r  : 
- l ' o b t e n t i o n  r a p i d e  d 'un  nombre important de c lones  B p a r t i r  d':une bouture ; 
- l a  p r a t i q u e  aisée d e  l a  d é s i n f e c t i o n  p a r  thennothérapie  du f a i t  des condition: 
p a r t i c u l i è r e s  de l a  c u l t u r e  en  tubes 2I essai ; 
- l a  cÖnst'iTu-Eka-e-t l a  conserva t ion  de c o l l e c t i o n s  de clones dans un espace 
r e  s t r e i n  t .  
. 
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Les t r a v a u x  de FERREOL consacrés au manioc me t t en t  par fa i tement  en lumièr 
l ' i n t é r ê t  de l a  c u l t u r e  i n  v i tro.  Par  c e t t e  méthode, l es  p o s s i b i l i t é s  de m u l t i -  
p l i c a t i o n  - v é g é t a t i v e  - du manioc s o n t  très importantes .  L a  c a p a c i t é  de mul t ip l ica-  
t i o n ' i n  v i t r o  a é té  estimée, chez des c lones a f r i c a i n s ,  ã une product ion 
p o t e n t i e l l e  d ' un  m i l l i o n  de p l a n t e s  en un an 2 p a r t i r  d 'une s e u l e  bouture.  Pa r  
a i l l e u r s ,  l a  m i n i a t u r i s a t i o n  des  p l a n t s  maintenus en tubes  à essai permet de 
p r a t i q u e r  l a  thermothérapie  s u r  un grand nombre d ' i nd iv idus  dans des condi t ions 
rigdureusement c o n t r ô l é e s ,  f a v o r i s a n t  l ' e f f i c a c i t é  du t r a i t e m e n t .  Ainsi i - 1 - 4 1  
é t 6  . -possible  d e  r e c o n s t i t u e r  rapidement des c lones s a i n s  à p a r t i r  de plaiirs 
for iement  i n f e c t é s  p a r  l a  mosaïque a f r i c a i n e .  
La c u l t u i e  i n  v i t ro  semble donc répondre aux beso ins  exprimés dans l e  
contex te  de  n o t r e  i n t e r v e n t i o n  au Brésil  e t  en Guyane e t  aux o b j e c t i f s  que nous 
nous sommes f ixés  pour  l ' u t i l i s a t i o n  du m a t é r i e l  c o l l e c t é  : 
_. 
- c r é a t i o n  de c o l l e c t i o n s  de c u l t i v a r s  américains ; 
- m u l t i p l i c a t i o n  r a p i d e  des  c lones  l es  plus  i n t é r e s s a n t s  ; 
- p o s s i b i l i t é s  d'-échanges i n t e r n a t i o n a u x  de m a t é r i e l  v é g é t a l  sous l a  forme l a  
1 
moins encombrante e t  l a  p l u s  B même d ' é v i t e r  l a  propagat ion  de maladies e t  
de p e s t e s .  
II - LE MATERIEL VEGETAL 
. .  
L e  matér ie l  v é g é t a l  i n t r o d u i t  sous forme de boutures  p r ê t e s  à p l a n t e r  
regroupe des  c u l t i v a r s  de deux o r i g i n e s  : 
- 58 c u l t i v a r s  numérotés de 1 2 63 proviennent  de l a  c o l l e c t i o n  I U T  de 
Cayenne. Parmi eux ,  9 s o n t  b r é s i l i e n s ,  2 du Surinam, 1 de Madagascar, Les  au t r e s  
tous guyanais  , s o n t  s o i t  des  c u l t i v a r s  t r a d i t i o n n e l s  des  paysans c r é o l e s ,  s o i t  
des c u l t i v a r s  i n d i e n s  c o l l e c t é s  p a r  GRENAN chez les  Wayapi du v i l l a g e  de Trois  
Sauts .  
- 7 c u l t i v a r s  numérotés de 101 à 107 ont  é t é  c o l l e c t é s  dans l es  champs 
aux a l e n t o u r s  de Manaus en  Amazonie Cent ra le .  I1 s ' a g i t  de 5 c u l t i v a r s  de manioc 
amer (mandioca) e t  de 2 c u l t i v a r s  de manioc doux (macaxeira) .  
. Disposant  de 3 bou tu res  p a r  numéro, il a é té  p o s s i b l e  de r é p a r t i r  l e  
m a t é r i e l  dans 3 serres d i f f é r e n t e s .  La r e p r i s e  en  végé ta t ion  a é t é  exce l l en te  
pour l ' ensemble  B l ' e x c e p t i o n  de 3 c u l t i v a r s  qu i  on t  été perdus p a r  s u i t e  de 
. .. 
Y 
c 
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p o u r r i t u r e s  b a c t é r i e n n e s  e t  fongiques.  P l a n t é s  e n  Mai, tous les  maniocs é t a i e n t  
suff isamment  développés en  Septembre pour pe rme t t r e  l e  bouturage e t  l ' imp lan ta -  
t i o n  in v i t ro .  
III - DEROULEMENT DE L'EXPERIMENTATION 
Les t r avaux  de FERREOL s u r  maniocs a f r i c a i n s  ayant  donné d ' e x c e l l e n t s  
r é s u l t a t s ,  l e s  méthodes c u l t u r a l e s  q u ' i l  a mises au p o i n t  on t  é té  r e p r i s e s  
i n t é g r a l e m e n t  pour  l e  t r a i t e m e n t  de ' n o t r e  matér ie l .  ' Fau te  de temps et parce  que 
t e l  n ' é t a i t  pas  n o t r e  propos ,  aucune expér imenta t ion  p r é a l a b l e  n ' a  é t é  e n t r e p r i s e  
pour  j u g e r  de l ' a d a p t a t i o n  des c lones  Sud amér ica ins  aux techniques .préconisées .  
Le m i l i e u  de c u l t u r e  es t  c e l u i  de Murashige e t  Skoog s a n s  complément de 
subs tances  de c ro i s sance .  Les eond i t ions  de c u l t u r e  ap rès  i n s t a l l a t i o n  d e s  
bou tu res  en  tubes  s o n t  l e s  su ivan te s  : 
-. pour  l a  c r o i s s a n c e  r ap ide  des  implants  : température  2 7 " C ,  é c l a i r a g e  
1 
3500 l u x ,  photopér iode  de 12 h e u r e s ,  humidi té  é l evée  ; 
- pour  l e  s tockage  de l a  c o l l e c t i o n  : température  20°C as su ran t  . une -c ro i s sance '  
l e n t e ,  t o u t e s  les  a u t r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  é t a n t  i den t iques  aux précédentes .  
I )  La m i s e  en c u l t u r e  
- 
Les implan t s  p r i m a i r e s  s o n t  c o n s t i t u é s  de p o r t i o n s  de t i g e  comprenant un 
bourgeon p r é l e v é  s u r  l e  matériel  c u l t i v é  en  serre. La  s t é r i l i s a t i o n  des  
bou tu res  avan t  l a  m i s e  en  c u l t u r e  est une o p é r a t i o n  importante  q u i  condi t ionne 
l a  r é u s s i t e  de l ' i m p l a n t a t i o n .  Des essais p r é l i m i n a i r e s  que nous avions 
e f f e c t u é s  à Abidjan avec du m a t é r i e l  l o c a l  a v a i e n t  montré l ' i n s u f f i s a n c e - d e s  
c o n d i t i o n s  de t r a i t e m e n t  p récon i sées  p a r  FERREOL. Nous avons donc adopté l es  
c o n d i t i o n s  s u i v a n t e s  : 
- b a i n  d ' a l c o o l  à 70" pendant 30 secondes ; 
- trempage dans une s o l u t i o n  17 g / l i t r e  d ' hypoch lo r i t e  de calcium pendant 
60 minutes  ; 
- t r o i s  r i n ç a g e s  s u c c e s s i f s  de 10 minutes  chacun dans l ' e a u  s t é r i l e .  
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L ' i m p l a n t a t i o n  s ' e f f e c t u e  e n s u i t e  en  cond i t ions  s t é r i l e s  dans des tubes 
3 à essai  de  25 mm de  diamètre  contenant  envi ron  20 c m  
T r a v a i l l a n t  s u r  une c o l l e c t i o n  de 65 c u l t i v a r s ,  tous  t r a i t é s  s imultanément , - i l  
n ' a  pas  été p o s s i b l e  d'ensemencer p l u s  d 'un p a n i e r  de 24 tubes p a r  c u l t i v a r  p o u r  
des r a i s o n s  é v i d e n t e s  de volume de manipula t ion  e t  d'encombrement. C e  nombre e s t ,  
en t o u t e  hypothèse, '  i n s u f f i s a n t  pour  g a r a n t i r  l a  r é u s s i t e  t o t a l e  pour tous l e s  
c lones au terme d 'une expér imenta t ion  longue au  cours  de l a q u e l l e  les r i sques  
d e  contaminat ion  e t  de  p e r t e  d ' implants  s o n t  nombreux. 
de m i l i e u  gé losé .  
S i x  semaines a p r è s  l a  m i s e  en c u l t u r e ,  t ous  l es  c u l t i v a r s  é t a i e n t  repré-  
s e n t é s  en c u l t u r e  in vitro, l a  r é u s s i t e  à l a  première  imp lan ta t ion  se  s i t u a n t  
e n t r e  50 e t  100 2 .  I1 apparu t  rapidement que l a  vi tesse  de c ro i s sance  pouvai t  
. ê t r e  extrêmement v a r i a b l e  s e l o n  l e s  c u l t i v a r s  e t  &me s e l o n  l e s  implants  d 'un 
même c u l t i v a r .  D è s  l o r s ,  l a  synchronisa t ion  des  repiquages pour  l 'ensemble de l a  
c o l l e c t i o n  n '  é t a i t  p l u s  . envisageable  e n t r a î n a n t  l 'échelonnement dans l e  temps 
d e s  manipula t ions  e t  n é c e s s i t a n t  une présence  quas i  permanente a f i n  de suiwre l e  
développement .de chaque c lone .  
2)  Les  rep iquages  s u c c e s s i f s  
L e s  bouturages  s u c c e s s i f s  2 p a r t i r  des  premiers  implants  s o n t  nécessa i r e s  
pour  o b t e n i r  des  c u l t u r e s  homogènes e t  en nombre s u f f i s a n t  avant  l e -  t r a i t emen t  
p a r  l a  thermothérapie .  
Les r ep iquages  s o n t  e f f e c t u é s  e n  cond i t ions  s tér i les  p a r  prélèvement de 
boutures  s u r  les p l a n t s  i s s u s  de l ' i m p l a n t  p r ima i re .  Ces p l a n t s  doivent  
a t t e i n d r e  un développement minimum de 6 à 7 noeuds avant  d ' ê t r e  m u l t i p l i é s .  
A c e  s t a d e  de l ' expé r imen ta t ion  s o n t  apparues l es  premières  d i f f i c u l t é s .  
De t rès  nombreux échecs  on t  é t é  e n r e g i s t r é s  du f a i t  d 'une r e p r i s e  t r è s  l e n t e  e t  
m ê m e  n u l l e  dans beaucoup de cas, des jeunes  boutures .  Le  p l u s  souvent ,  on 
observe d ' abord  l e  gonflement normal du bourgeon s u i v i  d 'un  début de c ro issance  
de l a  jeune  t i g e  p u i s  l e  développement s 'arrête .  Des r a c i n e s  s o n t  p a r f o i s  émises 
mais l e u r  c r o i s s a n c e  e s t  f a i b l e  e t  devien t  rapidement n u l l e .  Au bout de quelques 
semaines l a  bou tu re  se  dessèche e t  meurt. 
. 
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Pour les c u l t i v a r s  l e s  p l u s  a f f e c t é s  p a r  ce  phénomène, les rep iquages  se  
s o n t  so ldés  p a r  100 % d ' échecs . 'A  l ' e x c e p t i o n  d'une d i z a i n e  de c u l t i v a r s ,  ces 
symptômes on t  é t é  n o t é s ,  dans des  pr 'oport ions v a r i a b l e s ,  dans tous  l es  repiquages 
de deuxiëme e t  t r o i s i è m e  g é n é r a t i o n s .  E tan t  donné la q u a n t i t é  de matériei  2 
t r a i t e r ,  ces  échecs nous o n t  o b l i g é  B m u l t i p l i e r  les repiquages a f i n  de  ma in ten i r  
un e f f e c t i f  s u f f i s a n t  pour  chaque c u l t i v a r .  I1 f a u t  admettre  que ces t e n t a t i v e s  
n ' o n t  pas  t o h t e s  é té  couronnées de succès ,  c e r t a i n s  c u l t i v a r s  n ' é t a i t  p l u s  
r ep résen té s  que p a r  que lques  t u b e s ,  v o i r e  un s e u l ,  en deuxième géné ra t ion .  
3) La thermothérapie  
. Selon l e  schéma é t a b l i  p a r  FERREOL, l e  t r a i t emen t  p a r  thennothérapie  se 
déroule  comme s u i t  : les  jeunes  p l a n t s  au s t a d e  4-5 noeuds s o n t  p l a c é s  en  é tuves  
c l o s e s  à 36-37°C pendant  15 j o u r s ,  p u i s  à 39-40°C pendant 30 j o u r s  e t  ramenés 
à 36-37°C pendant  45 j o u r s .  Tout au long du t r a i t e m e n t ,  un é c l a i r a g e  sous 
3500 l u x  est  a s s u r é  avec  une photopériode de 12  heures .  Une humidi té  é levée  e s t  
maintenue à l ' i n t é r i e u r  des  é tuves .  . 
C e  traitement s ' e s t  avéré s u f f i s a n t  pour  o b t e n i r  une guér i son  d é f i n i t i v e  
chez l a  p l u p a r t  des  c lones  a f r i c a i n s  a t t e i n t s  de mosaïque que FERREOL a tes tés .  
Les p l u s  gravement contaminés p a r  l a  maladie o n t  cependant dû ê t re  soumis 2 un 
t r a i t e m e n t  p l u s  long  de 50 j o u r s .  
Pour ce q u i  concerne n o t r e  c o l l e c t i o n ,  Ia  mosaïque a f r i c a i n e  e s t  sans  
doute absente  des  c u l t i v a r s  Sud américains  p u i s q u ' e l l e  est  encore inconnue à ce 
j o u r  s u r  l e  nouveau c o n t i n e n t .  P a r  c o n t r e  nous pouvons r edou te r  l a  présence  
d ' a u t r e s  maladies  v i ra les  en  p a r t i c u l i e r  l a  mosaïque commune qui  n ' ex is te  pas  
en Afr ique e t  c o n t r e  l a q u e l l e  il convient  de s e  prémunir dans l a  p e r s p e c t i v e  
d ' e x p o r t a t i o n  du matér ie l  vers l a  Côte d ' I v o i r e  ou l e  Congo. 
Aucune expé r imen ta t ion  n ' a  encore é té  e n t r e p r i s e  poux éva lue r  l ' e f f i c a -  
c i t é  de l a  thenno thé rap ie  s u r  l e s  c u l t u r e s  in vi tro 2 l ' e n c o n t r e  de l a  mosaïque 
commune. Nous p a r t o n s  cependant de l 'hypothèse  que ce t r a i t e m e n t  c o n s t i t u e  une 
p récau t ion  supplémenta i re  a j o u t é e  à l a  qua ran ta ine  pour g a r a n t i r  l e  p a r f a i t  é t a t  
s a n i t a i r e  des  p l a n t s .  Une s u r v e i l l a n c e  s a n i t a i r e  permanente e s t  p a r  a i l l e u r s  
a s su rée  s u r  les  pieds-mères i n s t a l l é s  e n  serre.  
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La thermothéraple  a début6 B l a  f i n  du mois de Novembre pour l e s  p l a n t s  
ayant  eu  l a  c ro i s sance  l a  p l u s  r ap ide .  Nous avons ac tue l lement  p l u s i e u r s  l o t s  
- e n  t r a i t e m e n t  â' des s t a d e s  d i f f é r e n t s  du f a i t  de l ' é t a l e m e n t  des c u l t u r e s .  L e  
passage  â des  tempéra tures  élevées, B l a  l i m i t e  de l a  v i a b i l i t é  pour  les  p l a n t e s  
est  t rès  d e s t r u c t e u r  pour  les c lones  les moins vigoureux. L e  premier  t r a i t emen t  
de 2 semaines â 37°C s ' e s t  a ins i  s o l d é  p a r  une p e r t e  g loba le  de 30 %. L e s  
s u r v i v a n t s  semblent  se comporter convenablement 2 39-40°C s i  l e  t r a i t emen t  n ' e s t  
pas  t r o p  pro longé .  
Devant l ' ampleu r  des  p e r t e s ,  il nous a paru  ra i sonnable  de s c i n d e r  l e  
passage de 30 j o u r s  à 40°C e n  deux pé r iodes  de 2 semaines chacune séparées  p a r  
un r e t o u r  à 37°C pendant  2 semaines.  Ceci a f i n  de sauvegarder  l a  f a i b l e  q u a n t i t é  
d e  matér ie l  dont  nous disposons pour chaque c u l t i v a r .  
- L 'expé r i ence  s e  p o u r s u i t  donc d ' a p r è s  ces nouvel les  normes. 
I V  - BILAN PROVISOIRE ASSORTI DE QUELQWS REMARQUES 
- 
A l ' h e u r e  a c t u e l l e ,  c ' es t -à -d i re  4 mois ap rès  l e  début de l ' expér imenta-  
t i o n  l e  b i l a n  se p r é s e n t e  a i n s i  : 
- 57 c u l t i v a r s  s o n t  en c u l t u r e  in vitro après  les 2 premières  phases de 
l a  thermothérapie  c ' e s t - à -d i r e  2 semaines à 37" + 2 semaines à 4 0 " .  I1 f a u t  
cependant n o t e r  que seulement  13 d ' e n t r e  eux s o n t  r ep résen té s  p a r  p lus  de 
5 tubes .  Tous l e s  a u t r e s  s o n t  dans une s i t u a t i o n  p r é c a i r e ,  l e  t rès  f a i b l e  
e f f e c t i f  de tubes  ne les me t t an t  pas  2 l ' a b r i  d 'une d i s p a r i t i o n  du f a i t  du t r a i -  
tement p a r  l a  c h a l e u r ,  du r i s q u e  de contaminat ion ou de t o u t  a u t r e  acc iden t  e n  
cours  a ' expé r i ence .  . 
L e s  rep iquages  q u i  do ivent  a v o i r  l i e u  pendant l a  thermothérapie  e t  qu i  
s o n t  d é j à  commencés pour  une p a r t ,  pourront  a s s u r e r  une m u l t i p l i c a t i o n  du 
m a t é r i e l  f a ib l emen t  r e p r é s e n t é  dans l a  mesure oÙ l es  échecs. à l a  r e p r i s e  s e r o n t  
f a i b l e s ,  Nous pouvons t o u t e f o i s  espérer p a r v e n i r  au terme de l a  thermothérapie  
pour  au  moins 50 2 du nombre des  c u l t i v a r s  de l a  c o l l e c t i o n .  
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- 8 c u l t i v a r s  s o n t  t o t a l emen t  absents  en  c u l t u r e  in v i t r o  p a r  s u i t e  des  
échecs s u c c e s s i f s  au repiquage ou en thermothérapie .  I l s  pourront  ê t r e  r e p r i s  
à p a r t i r  des  pieds-mères B c o n d i t i o n  seulement que les problèmes r e n c o n t r é s -  
a i e n t  t rouvé  une s o l u t i o n .  
C e  b i l a n  q u i  p e u t  sembler modeste, a p p k r a î t ,  aux yeux des personnes 
possédant  une longue expé r i ence  de  l a  c u l t u r e  in v i t r o ,  s a t i s f a i s a n t  é t a n t ' d o n n é  
l e  f a i b l e  e f f e c t i f  p a r  c u l t i v a r  m i s  e n  p l ace  au dépa r t  de l ' expé r imen ta t ion  e t  
les  m u l t i p l e s  aléas r e n c o n t r é s  au  cours  d e ' c e l l e - c i .  
P a r  a i l l e u r s ,  il nous a p p a r a î t  n é c e s s a i r e  de t e n i r  compte des données 
p r a t i q u e s  e t  t echn iques  p ropres  2 ce t te  expérience e t  des problèmes q u i  y s o n t  
l i é s  : 
- f a u t e  de moyen en pe r sonne l ,  t o u t e  l a  p a r t i e  technique - f a b r i c a t i o n  des 
mi l ieux ,  r é p a r t i t i o n  e n  tubes ,  rep iquages ,  marquages, e t  p a r f o i s  lavage de 
l a  v a i s s e l l e  - a diì ê t re  a s s u r é e  p a r  une seu le  personne ; 
1 
- l e  volume de matér ie l  e n  expér imenta t ion  a p a r f o i s  posé des problèmes d'espace 
e n  chambres de c u l t u r e  notamment, c e l l e s - c i  é t a n t  u t i l i s é e s  p a r  a i l l e u r s  
pour d '  a u t r e s  r eche rches  ; 
- les  cond i t ions  d 'environnement r igoureuses ,  n é c e s s a i r e s  B l a  bonne c ro i s sance  
des  p l a n t s  o n t  é té  d i f f i c i l e s  2 main ten i r  compte t enu  des aléas techniques .  
A ins i ,  une panne d ' h u m i d i f i c a t e u r  i n t e rvenue  en chambre de c u l t u r e  l o r s  d 'une  
importante  sér ie  de rep iquages  a sans  doute e u  des  e f f e t s  non nég l igeab le s  
s u r  l e  taux  de r e p r i s e .  
Ces problèmes p r a t i q u e s , '  parmi d ' a u t r e s ,  e t  q u ' i l  e s t  bon de r a p p e l e r ,  
ne doivent  cependant pas  nous f a i r e  o u b l i e r  l e s  problèmes de fond ,  I1 a p p a r a î t  
a i n s i  que l ' u t i l i s a t i o n  d 'une  s e u l e  technique pour l e  t r a i t e m e n t  d 'un  matér ie l  
important  e t  d i v e r s i f i é  es t  a l é a t o i r e .  I1 f a u t  remarquer que les  techniques 
de c u l t u r e  ont  é t é  m i s e s  au  p o i n t  p a r  FERREOL pour seulement 7 cül t ivars  de 
manioc a f r i c a i n s .  Pour l e s  cultivars.Sud-américains, au  moins pour  c e r t a i n s  
d ' e n t r e  eux, des  v a r i a n t e s  dans l a  composition du m i l i e u  de  c u l t u r e ,  dans l e s  
cond i t ions  d 'environnement do iven t  sans  doute ê t r e  recherchées pour  supprimer 
les échecs au repiquage p a r  exemple. I1 en est  de même de l a  thermothérapie  
pour  l a q u e l l e  des  c o n d i t i o n s  adaptées  2. chaque type de m a t g r i e l  do ivent  être 
é tud iées .  
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.. T e l s  s o n t  que lques  éléments q u ' i l  convient  de prendre  en  compte l o r s  de 
l a  m i s e  en  p l a c e  d 'une  expérimentat ion a s sez  lourde  é t a n t  donné l a  q u a n t i t é  de 
matér ie l  v é g é t a l  B t r a i t e r  e t  sa d ive r s i t é :  - 
La  c u l t u r e  in viero es t  s a n s  doute  promise B un b e l  a v e n i r  pour l a  
c o n s t i t u t i o n  e t  l e  .s tockage de c o l l e c t i o n s  de c lones  a i n s i  que dans c e r t a i n e s  
recherches  e n  Phytopathologie  p a r  exemple - sc reen ing  e n  grande série pour  l a  ' 
r é s i s t a n c e  - mais e l l e  demandera d ' impor tan ts  moyens en personnel  e t  en ma té r i e l  
pour  ê t re  condu i t e  dans de bonnes cond i t ions  quand il sera ques t ion  de 
c o l l e c t i o n s  de  p l u s i e u r s  c e n t a i n e s ,  v o i r e  mill iers de c u l t i v a r s .  
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